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I. SARRERA. 
 
Euskararen normalizazioa lortuko bada, beharrezkoa da euskararen erabilera bultzatzea eta, 
horretarako, lehenik hiritarrei hizkuntza-eskubideak bermatzea. Hori bai, hizkuntza-
eskubideak edukitzea ez da nahikoa, horien ezagutza bideratu behar da; alabaina, ez da 
batere erraza euskaldunok administrazioaren, poliziaren eta epaitegien aurrean aitortuta 
ditugun hizkuntza-eskubideak ezagutzea: lehenik, egoera oso ezberdina da Euskal 
Autonomia Erkidegoan, Nafarroako Foru Erkidegoan eta Iparraldean; bestetik, 
ezberdintasun ugari dago lanaren arabera; eta, azkenik, nabariak dira legediaren eta 
errealitatearen arteko kontraesanak. 
 
Lan honen helburua bikoitza da: alde batetik, euskaldunok segurtasunaren arloan ditugun 
hizkuntza-eskubideak era bateratu eta argian azalarazi nahi ditut, horien ezagutza errazteko. 
Lanaren arabera ezberdintasunak ugariak direnez, hasiera batean arau orokorrak aztertuko 
ditut, baina gerora segurtasunaren arloko arauei erreparatuko diet. Horrez gain, duten 
garrantzia dela eta, arlo honi eragiten dioten normalizazio planak aztertuko ditut eta bertan 
jasotako hainbat daturen berri emango dut; bestalde, behin araudia ezagututa, mahai 
gainean jarriko ditut horren alderdi positiboak eta negatiboak. Hau da, aztertuko ditut 
euskaldunoi aitortu zaizkigun eta onuragarriak diren eskubideak, baina baita oraindik 
dauden hutsune eta arazoak; amaitzeko, azterturikoaren ondorioak aterako ditut eta 
euskaldunok segurtasunaren arloan dauzkagun hizkuntza-eskubideak hobetzeko 
proposamenak egingo ditut.  
 
II. ARAUDIAREN AZTERKETA. 
 
2.1. Orokorrean. 
 
Euskaldunon hizkuntza-eskubideei buruzko araudia oso anitza da. Ondorioz, nik 
garrantzitsuenei bakarrik egingo diet aipamen:  
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1978ko Espainiako Konstituzioa: 
 
EK-ko 3.1 artikuluak Espainiako hizkuntza ofiziala gaztelera dela dio; aldiz, 3.2ak gainerako 
espainiar hizkuntzak ere dagokion Autonomia Erkidegoan ofizialak izango direla xedatzen 
du. Horrez gain, 3.3 artikuluak dio Espainiako hizkuntza-aniztasuna kultura-ondarea 
dela eta errespetuaren eta babesaren objektua dela.  
 
Eskualdeetako eta Eremu Urriko Europako Hizkuntzen Gutuna: 
 
Gutunaren helburua Europako hizkuntza gutxituak babestea eta eskualde eta eremu 
urrietako tradizioak eta kultura mantentzen eta garatzen laguntzea da.  
 
Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutuna: 
22. artikuluaren hitzetan, Europar Batasunak kultura-aniztasuna, erlijio-aniztasuna eta 
hizkuntza-aniztasuna errespetatzen ditu. Eskualdeetako eta Eremu Urriko Europako 
Hizkuntzen Gutuna eta Gutun hau bereziki garrantzitsuak izan dira euskararen 
normalizaziorako. Izan ere, hauen ondorioz Espainiak euskara babesteko obligazioa dauka 
eta, ondorioz, berrespenaren ostean Espainian euskarekin loturiko eskubide ugari aitortu 
dira. 
 
EAEko Autonomia Estatutua: 
 
Arlo honetan bereziki esanguratsua da 6. artikulua. Honakoa dio: 
 
13/1982 Lege Organikoa, Nafarroako Foru Araubidea Berrezarri eta Hobetzekoa: 
 
9.2 artikuluak euskarari, gaztelaniarekin batera, izaera ofiziala aitortzen dio Nafarroako 
gune euskaldunetan.   
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Euskal Foru Zuzenbideari buruzko 5/2015 Lege Organikoa: 
 
Lege hau duela gutxi argitaratu bada ere, aldaketa ugari dakartza zuzenbide zibilaren arloan. 
Gure azterketarako 7. artikulua interesatzen zaigu:     
10/1982 Oinarrizko Legea, Euskararen Erabilpena Arautzekoa: 
 
Lege honek EAEko Autonomia Estatutuko 6. artikulua garatzen du. Bere helburua 
euskararen eta gaztelaniaren erabilera arautzea da EAEn. Ondorioz, bere osotasunean 
garrantzitsua da euskaldunon-hizkuntza eskubideentzat. Hala ere, bereziki 2, 3 eta 5 
artikuluei erreparatzea komeni da: 
 
 2. artikulua: euskara da Euskal Herriko berezko hizkuntza. 
 3. artikulua: EAEko hizkuntza ofizialak euskara eta gaztelania dira. 
 5. artikulua: 
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6/2003 Legea, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuarena: 
 
37. eta 42. artikuluen artean kontsumitzaileen hizkuntza-eskubideak arautzen dira. 
Esaterako, 38.3 artikuluak dio erakunde publikoekin dituzten harremanetan, kontsumitzaile 
eta erabiltzaileek arreta eurak hautatzen duten hizkuntza ofizialean jasotzeko eskubidea 
dutela. 
 
2.2. Segurtasunaren arloan. 
 
Hasteko, uste dut komenigarria dela bi puntu argitzea: alde batetik, euskaldunoi Iparraldean 
ez zaizkigu hizkuntza-eskubideak aitortzen segurtasunaren arloan, ez gutxienez era 
ofizialean. Hau dela eta, argi utzi nahi dut jarraian aztertuko dudan araudia Espainiakoa dela 
eta, ondorioz, EAErako eta Nafarroarako bakarrik dela aplikagarria; bestetik, aztertuko 
ditudan arauez gain badaude segurtasunaren arloko beste zenbait arau. Hala ere, hainbeste 
direnez, uste dut egokiagoa dela garrantzitsuenei bakarrik egitea erreferentzia. Behin hau 
esanda, arlo honetako arau esanguratsuenen azterketari ekingo diot. 
 
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko 7/2007 legea: 
 
Hainbat hizkuntza-eskubide aitortzen ditu. Hori bai, kontuan izan behar da 2015ean, 
besteak beste, 2015eko Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua arautzen duen 5/2015 
Errege Dekretua eta Polizia Nazionalaren Eraentza Pertsonalaren 9/2015 Legea onartu 
direla. Izan ere, hauek aztergai dugun Legearen hainbat artikuluri eragiten diote eta, 
ondorioz, 2015eko azaroaren 1etik aurrera derogatuta daude. Hala ere, jarraian aztertuko 
ditudan artikuluek ez dute eraginik jasan eta, ondorioz, gogoan izan indarrean jarraitzen 
dutela.  
 
 54.11 artikulua: bermatuko da hiritarren arreta eskatzen duten hizkuntzan egitea, 
betiere lurralde horretan ofiziala bada.  
 56.2: Autonomia Erkidego batzuek bi hizkuntza ofizial dituzte. Administrazio 
Publikoek hautaketan kontuan izan behar dute Autonomia Erkidego horietako 
lanpostuak behar bezala betetzeko gaitasuna duten enplegu publikoek hautapena. 
 95.2b: hutsegite oso larria da hizkuntzagatik diskriminatzea.  
 
Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legea: 
 
97tik 99rako artikuluetan (V. Titulua), hizkuntza normalkuntza arautzen da. Adibidez, 
97.1ak dio euskara eta gaztelania direla euskal Administrazio Publikoetako hizkuntza 
ofizialak, eta kanpo zein barne harremanetan bermatu egingo dela bien erabilera. 
 
Uztailaren 17ko 4/1992 Legea, Poliziari buruzkoa: 
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39. artikuluak dio Euskal Administrazio publikoak bere menpeko poliziek behar bezalako 
hizkuntza-gaitasuna lortzen saiatuko dela.  
Otsailaren 24ko 30/1998 Dekretua, Ertzaintzan euskararen normalkuntza prozesua 
arautzen duena: 
 
3. artikuluak dio Ertzaintzako lanpostuei 1. eta 2. hizkuntza-eskakizunak ezarriko 
zaizkiela. Kontuan izan behar da maiatzaren 22ko 76/2012 Dekretuak aldaketak eragin 
zituela otsailaren 24ko 30/1998 Dekretuan. 
 
III. NORMALIZAZIO PLANAK. 
 
Normalizazio planak ezinbestekoak izan dira euskaldunon hizkuntza-eskubideek garatzeko 
azken urteetan. Normalizazio planak berez arauak dira eta, beraz, printzipioz aurreko 
puntuaren barruan kokatu beharko nituzke; aitzitik, hauen garrantzia dela eta, egokiagoa 
iruditu zait puntu oso bat esleitzea. Segurtasunaren arloko langileei bi normalizazio plan 
zaizkie aplikagarri: Eusko Jaurlaritzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plan Nagusia 
eta Segurtasunaren sailean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana.  
 
Alde batetik, EAEko herri administrazioetako euskararen erabilera normalizatzeko 
asmoarekin, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko abenduaren 30ean egindako 
bilkuran, V. Plangintzaldirako (2013-2017) Eusko Jaurlaritzan Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko Plan Nagusia onartu zuen. Segurtasunaren arloko langile batzuk 
administrazioaren menpe daudenez, langile hauei aplikagarri izango zaie.  
 
Bestetik, Eusko Jaurlaritza jabetu zen euskararen egoera segurtasunaren arloan ez zela 
batera ona. Esate baterako, 2014ko urrian 8.000 ertzain inguru zeuden. Horien %62,4k ez 
zekien euskaraz eta %2ak, hau da, 171 ertzainek bakarrik zuten euskarazko bigarren perfila 
(ingelesezko C1 mailaren baliokidea). Hori ikusita, Eusko Jaurlaritzak Segurtasunaren 
sailean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartu zuen 2014-2017 urteetarako. 
Plan hau funtzionarioei, lan-kontratudun langileei eta ertzainei aplikatzen zaie eta honakoak 
dira bere helburuak: 
 
“Euskal gizartea elebidun izan nahi duen gizarte gisa definitzen da, eta Ertzaintzak euskal 
herritarrei polizia-zerbitzua gazteleraz edota euskaraz eskaini nahi die. Ertzaintza euskal 
gizartearen zerbitzuan dago eta horregatik, euskal herritarrengana beraiek aukeratzen duten 
hizkuntza ofizialean zuzentzeko gai izan behar du”. 
 
Planean zehar azken urteetako datuen berri ematen da eta, horrez gain, planaren bidez lortu 
nahi diren helburuak adierazten dira. Planean adierazitako datu guztiak esanguratsuak dira 
segurtasunaren arloan hizkuntza-eskubideek izan duten garapenaz jabetzeko. Halaber, datu 
kopuru handia dela eta, garrantzitsuenak bakarrik nabarmenduko ditut: 
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Nabaria da azken urteetan euskaraz dakiten ertzainen kopuruak izandako bilakaera. Egia da 
2. hizkuntza-eskakizuna dakiten ertzainen kopurua motel hazi dela, baina, bestalde, 1. 
hizkuntza-eskakizuna dutenena ikaragarri hazi da. Honenbestez, agian ertzainen euskara-
maila ez da oso ona, baina gero eta gehiago dira gutxienez oinarrizko kontzeptuak 
menderatzen dituztenak. Honetan zeresana izan du, alde batetik, euskaraz jakin behar duten 
ertzainen lanpostu kopurua haztea erabaki izanak eta, bestetik, euskarari buruzko oinarrizko 
ezagutzak dituzten ertzain gazteen merkaturatzeak. Gainera, Eusko Jaurlaritza ez da 
konformatzen eta planaren bidez hurrengo urteetan datu hauek are gehiago hobetu nahi 
ditu.  
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IV. ANALISIA. 
 
4.1. Aitortutako eskubideak. 
 
Ahozko komunikazioa: 
 
Herritarrok Administrazioarekin 1 edota Euskal Autonomia Erkidegoan edo Nafarroako 
Foru Erkidegoko eremu euskaldunean kokatutako edozein erakunde eta entitaterekin 
harremanak euskaraz zein gaztelaniaz izateko eskubidea dugu 2. Ondorioz, herritarrok 
ertzainei, udaltzainei edo bestelako poliziei euskaraz egiteko, eta beraiengatik 
erantzuna euskaraz jasotzeko eskubidea dugu. 
 
Komunikazio idatzia: 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako eremu euskaldunean kokatutako herri-
aginteek esku hartzen duten egintza guztiak, eta administrazioaren jakinarazpen 
eta adierazpenak euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egon behar dute, salbu eta 
interesdun partikularrek Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako bat berariaz 
erabiltzea aukeratzen badute 3. Hau da, adibidez nik Ertzainari jakinarazpena gaztelaniaz 
egiteko eskatzen badiot, gaztelaniaz egingo dit, baina gainerakoan bi hizkuntzan bidaltzeko 
obligazioa dauka.  
 
Atxilotuaren eskubideak: 
 
Poliziako kideek atxilotzen dituzten pertsonen eta bere zainpean dituztenen bizia eta 
gorputz-osotasuna zaindu behar dituzte, eta beraien ohore eta duintasuna eta legez 
dagozkien eskubideak errespetatu 4. Horien artean, besteak beste, hizkuntza-
eskubideak. Hizkuntzak ezingo du inoiz atxilotuaren defentsa-gabezia eragin.  
 
Hizkuntzagatik diskriminatua ez izateko eskubidea:  
 
Euskal Autonomia Erkidegoan, Poliziaren Legeak hutsegite astuntzat hartzen dut 
herritarrei kalteak eragitea, herritarrekiko begirunerik eza, Administrazioaren eta Polizia 
Zerbitzuaren itxura lardaskatzea eta, orohar, herritarren segurtasuna baldintzatzea 5. 
Bestalde, Nafarroako Foru Erkidegoak Poliziari buruzko Foru legean jasotzen du 
hizkuntzagatik diskriminatzeko debekua 6.  
 
 
 
 
                                                 
1 4/1992 Legeko Azken Xedapenetako Lehena.  
2 10/1982 Legearen 5.2 artikulua. 
3 10/1982 Legearen 8.2 artikulua. 
4 4/1992 Legearen 36.1 artikulua. 
5 4/1992 Legearen 94. artikulua. 
6 213/2002 Legegintzako Foru Dekretuaren 55 artikulua. 
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Euskaldunon hizkuntza-eskubideei buruzko araudia anitza den heinean, arau hauetatik 
eratorritako eskubideak ere ugariak dira. Horregatik, nik eskubide esanguratsuenak 
bakarrik aztertu ditut. Informazioa gehiago nahi izanez gero, web-orri hau gomendatzen 
dut:  http://tinyurl.com/hizkuntza-eskubideak-polizia-2  
 
 
4.2. Hutsune eta arazoak: 
 
Sarreran aurreratu dudan bezala, euskaldunok gure hizkuntza-eskubideak egikaritzeko 
arazoa ez da araudi falta, baizik eta araudiaren eta errealitatearen arteko kontraesana. 
Kontraesan hauek agerian uzteko praktikoena adibide bidezko azterketa dela deritzot: 
 
1. berria: 
 
 
 
Lehen berri hau 2011 urtekoa da. Noski, akats bat edonork izan dezake, baina tartean 
dagoena hain gai serioa denean, onartezina da. Urtebete eta gero oinarrizko kontzeptuak 
gaizki itzultzeak ageri uzten du Guardia Zibileko kideek ez daukatela oinarrizko euskara 
mailarik. Honenbestez, oso zaila iruditzen zait gero herritarren ahoz edo idatziz euskaraz 
komunikatzeko gai izatea eta, beraz, printzipioz herritarrok ditugun eskubideak bermatzea.  
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2. berria: 
 
 
 
Berri hau 2013. urtekoa da. Aurrez aipatu dut 10/1982 Legeak poliziari euskaraz egiteko eta 
erantzuna euskaraz jasotzeko eskubidea jasotzen duela; aldiz, gure gizartean ohikoak dira 
hau bezalako berriak. Nire ustez honek argi uzten du poliziek ere ez dutela obligazio honen 
berri. Ez dutenez ezagutzen, ez dute bermatzen eta, ondorioz, herritar ugarik uste du 
euskaraz zuzentzeko eskubiderik ez dutela; bestalde, beste zenbait hiritarrek badaki 
eskubidea duela, baina atxilotua izateko beldurragatik ez du erabiltzen.  
 
3. berria: 
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Segurtasunaren sailean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana aztertzean, euskaraz 
dakiten ertzainen kopurua azken urteetan ikaragarri hazi dela ikusi dugu. Hala ere, berri 
honek adierazten digu 2014ko urrian oraindik ertzainen %62,4ak ez zekiela euskaraz eta 
%2ak bakarrik zuela euskararen bigarren perfila. Berri honetatik bi ondorio atera ditut: alde 
batetik, berriz ere praktikan zaila izango dela legez onartutako eskubide guztiak bermatzea; 
eta, bestetik, egunkari gehienek (berri berdina beste zenbait egunkaritan irakurri dut) 
euskaraz ez dakiten ertzainen kopurua nabarmentzen dutela, baina ez, aldiz, azken urteetan 
euskaraz bai dakitenen kopurua izugarri hazi dela. Berriak era honetan adieraziz gero, 
herritarrak ez dira egondako garapenaz jabetzen eta poliziek orokorrean euskaraz ez 
dakitela pentsatzen jarraitzen dute, nahiz eta hau ez izan horrela.   
 
4. berria: 
 
 
 
Azken berria 2014ko urrikoa da. Bideoan ikusgai duzuenez, bertan Gorka Maneirok 
Ertzaintzaren Euskara Plana kritikatzen du. Izan ere, bere ustez ertzainek euskaraz jakitea 
ez da garrantzitsua. Honek erakusten digu gizartean zati batentzat oraindik hizkuntza-
eskubideak ez direla garrantzitsuak. Noski, esaerak dioen bezala, “eder edo itsusi, zein begik 
ikusi”, hau da, munduan iritziak adinak dira; aldiz, niri iruditzen zait deklarazio hauek egiten 
dituen politikari batek ez dituela legez aitortutako hizkuntza-eskubide guztiak ezagutzen. 
Izan ere, legeak ertzainei euskaraz jakiteko obligazioa ezartzen diela ezagutzen duen orok, 
plana legea betetzeko bidea dela onartu beharko luke, nahiz eta bere ideiekin bat ez etorri.  
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Laburbilduz, praktikan maiz ez dira bermatzen legez aitortutako eskubideak. Hizkuntza-
eskubideak babesteko arauak argitaratzea garrantzitsua da, baina ez du ia ezertarako balio 
praktikan eskubide horien egikaritza bermatzen ez bada. Hau dela eta, bigarren berrian 
aipamen egin diodan bezala, maiz hiritarrek ez dakite zein eskubide duten eta, maiz 
badakite baina euskaraz jarduteak izango dituen ondorioen beldur dira.   
 
V. ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK. 
 
Honenbestez, euskaldunon eskubideen aldeko araudia oso anitza da eta euskararen 
normalizazioan aurrerapauso handiak eman dira; hala ere, aurrez adierazitako arazoek argi 
uzten dute praktikan maiz ez direla bermatzen hizkuntza-eskubideak. Hau dela eta, oraindik 
egiteko ugari dago euskararen erabateko normalizazioa lortuko bada. Nire ustez, 
normalizazio hori lortzeko beharrezkoa da gutxienez bi neurri hauek hartzea:  
 
Alde batetik, araudia bateratzea. Izan ere, birritan aipatu dudan bezala, oso ondo dago 
hizkuntza-eskubideak aitortzen dituzten arau ugari egotea, baina honek aldi berean 
eskubideak ezagutzea zailtzen du. Esaterako, niretzat lan honen zailtasun handiena dauden 
eskubide guztiak identifikatzea izan da. Argi dut adibidez ertzain batek ez duela arratsalde 
oso bat hartuko arau batetik bestera ibili eta hiritarrei bermatu behar dizkien eskubide 
guztiak behar bezala ezagutzeko. 
 
Bestetik, teorian onartzen dena errealitatera eramateko eta segurtasunaren arloan 
euskararen erabilera erabat normalizatu eta bermatzeko baliabideak jarri behar direla 
deritzot. Ardura hau botere legegile eta exekutiboez gain, judizialak ere eduki behar du. 
Izan ere, azterturiko bigarren berrian epaileak poliziari euskaraz hitz egin zion hiritarrari ez 
zion delitua egotzi, baina bai hutsegitea. Beharrezkoa da botere judizialak ere hizkuntza-
eskubideak bere osotasunean ezagutzea eta horien egikaritza ez zigortzea. Izan ere, 
euskaraz jarduteak isunak badakartza, logikoa da hiritarrek poliziarekiko harremanetan 
gaztelania lehenesten jarraitzea.  
 
Hizkuntza-eskubideek azken urteetan izandako garapenari bi neurri hauek gehitzen 
badizkiogu, segurtasunaren arloan euskararen normalizazioa lortzea errazagoa izango da. 
Horrela, gaur ametsa dena bihar errealitatea izan daiteke.  
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